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H I S T O R I A D E L A S I N S T I T U C I O N E S 
P E D A G O G I C A S L U L I A N A S 
E N M A L L O R C A ( S I G L O S XIII -XVII ) 
OFRECEMOS EL RESUMEN DE LA TESIS PRESENTADA 
A LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA PARA ASPIRAR 
AL GRADO DE DOCTOR EN FLIOSOFIA Y LETRAS 
POR EL PROF. 
C A N D I D O G E N O V A R D R O S S E L L O 
e s * » - - • 
La t e s i s de l j o v e n Magister d e e s t a Maioricensis Schola Lullistica 
o b t u v o la m a s a l t a ca l i f i cac ion , y , D . m . , s e r a e d i t a d a , p r o x i m a m e n t e . 
E n el n u m . 50-51 d e e s t a r e v i s t a ( p a g s . 257-262) p u b l i c o s e 
la l e c c i o n i n a u g u r a l d e l Magister G e n o v a r d R o s s e l l o , la c u a l v e r s o 
s o b r e el s i g u i e n t e t e m a : La institucionalizacion del lulismo en 
Mallorca. 
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P R E S E N T A C I O N 
E s t a tes is c o n s t a de. 1.332 p a g i n a s m e c a n o g r a f i a d a s a d o b l e espac io , d e 55 
i l u s t r a c i o n e s q u e r e p r o d u c e n g r a b a d o s r e f e ren t e s a la m a t e r i a , 103 d o c u m e n -
tos , p a r t e d e los cua le s i ned i to s y de u n a b ib l iograf ia de 655 o b r a s ( m a n u s c r u 
to s , i n c u n a b l e s , e j e m p l a r e s r a r o s , fol letos y pub l i cac iones v a r i a s ) r e fe r idos al 
t e m a d e lae in s t i t uc iones l u l i anas en Mal lo rca y de c a r a c t e r e x c l u s i v a m e n t e 
pedagog i co . 
E l fin p r i m o r d i a l d e e s t e t r a b a j o cons i s t e en h a c e r la desc r ipc ion h i s t o r i c a 
d e las i n s t i t uc iones c i t a d a s d e s d e los siglos x n i al x v n p a r a se rv i r a u n dob le 
o b j e t i v o : c u b r i r la fal ta de u n a H i s t o r i a de la pedagog ia en Mai lo rca q u e a g r u p e 
a e s t a s i m p o r t a n t e s i n s t i t uc iones en lo q u e e d u c a c i o n a l m e n t e m a s las ca rac -
te r i za y la pos ib i l i dad de q u e e s t a o b r a p u e d a se r u t i l en u n a C a t e d r a d e 
l u l i s m o qu izas en la m i s m a P a l m a de Mal lo rca . F i n a l m e n t e h e m o s i n t e n t a d o 
l l ena r u n h u e c o en la H i s t o r i a de la Cu l tu r a de Mal lo rca , t odav i a ined i to , 
y q u e qu izas a lgun dia p u e d a se r m a s a m p l i a d o , p r e c i s a m e n t e g r ac i a s al m a -
te r i a l q u e a p o r t a m o s , p o r fu tu ros inves t igadores , s o b r e t o d o e n el c a m p o d e 
las i n s t i t u c i o n e s n o lu l i anas . 
R E S U M E N 
I. M I R A M A R : CINCO SIGLOS DE LULISMO ACTIVO. 
E m p i e z a e s t e c a p i t u l o e x p o n i e n d o ios a n t e c e d e n t e s i n m e d i a t o s a la funda-
c ion de M i r a m a r . Antes de q u e el P a p a J u a n X X I a p r o b a s e , en 1276, la fun-
d a c i o n de e s t a in s t i t uc ion , h a b i a n ex is t ido fuera de Mal lo rca i n t e n t o s d e fun-
d a r e scue la s d e m i s i o n e r o s c o n o c e d o r e s de la apo loge t i ca y v e r s a d o s en idio-
m a s . El m a s i m p o r t a n t e de los p r o p u l s o r e s fue el fraile R a m o n Martf, el cua l 
g r a c i a s a sus c o n t a c t o s con la Co rona y a sus o b r a s e s e n c i a l m e n t e mi s iona l e s 
c r e o el a m b i e n t e p rop i c io p a r a q u e Llull i n t e n t a r a algo s e m e j a n t e en Mal lo rca 
y luego en v a r i a d o s s i t ios de la c r i s t i a n d a d . A c o n t i n u a c i o n se h a b l a de la fun-
d a c i o n de M i r a m a r q u e v iene a t e s t i g u a d a p o r la Bu la del c i t ado Papa , p o r los 
d o c u m e n t o s l i t e r a r io s y f ami l i a re s del m i s m o R a m o n Llull y p o r los r e s t o s 
a r q u e o l o g i c o s s i t u a d o s e n t r e los p u e b l o s de V a l l d e m o s a y Deya, q u e a t e s t i g u a n 
u n a la rga c o n t i n u i d a d h i s to r i ca . El colegio o m o n a s t e r i o se r ia p a g a d o p o r el 
r ey J a i m e I I y en el i ban a e s t u d i a r t rece frai les de la O r d e n M e n o r h a s t a q u e 
e s t u v i e r a n su f i c i en temente p r e p a r a d o s p a r a i r a t i e r r a de p a g a n o s . Antes d e 
e m p e z a r la c o n s t r u c c i o n del edificio h u b o q u e e f ec tua r u n c o n c a m b i o e n t r e 
los m o n j e s del m o n a s t e r i o de La Real , ce rca de Pa lma , y p r o p i e t a r i o s del te-
r r e n o de M i r a m a r y el Rey q u e les cedia o t r o a c a m b i o , c o m o c o m p e n s a c i o n . 
De los p r i m e r o s m o r a d o r e s de M i r a m a r t e n e m o s not ic ia p o r u n doc i rmen to 
de 1292; e s to s e r a n Fr . B e r n a r d o Folch y Fr . S i m o n de Corna . S a b e m o s t a m -
b i e n q u e c u a t r o afios a n t e s Llull h a b i a e s t a d o en R o m a con a lgunos de s u s 
d i sc ipu los y q u e p r e c i s a m e n t e en aque i a n o Nicolas I I I envio c inco m i s i o n e r o s 
f r anc i s canos al rey de Ios m o n g o l e s . D e s g r a c i a d a m e n t e n o h e m o s p o d i d o c o m -
p r o b a r d o c u m e n t a l m e n t e la ex i s tenc ia de a lgun d a t o q u e nos d iese u n a cone-
x ion e n t r e a m b o s hechos mi s iona l e s . Las fuentes m a s i m p o r t a n t e s p a r a cono-
ce r el f u n c i o n a m i e n t o de las e scue las de mis io logia e i d i o m a s son S a n t a 
Ca ta l ina en Barce lona , J a t i v a y Murc ia , r e g e n t a d o s p o r la O r d e n de P red i cado -
r e s , y Ias o b r a s y d o c u m e n t o s lu l ianos c o r r e s p o n d i e n t e s al p e r i o d o de 1276 a 
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1300, a l p a r e c e r u l t i m a fecha a p r o x i m a d a d e Ia ex i s t enc ia d e M i r a m a r c o m o 
s e m i n a r i o m i s i o n e r o . E l c a r a c t e r pedagog ico d e las e scue la s de i d i o m a s — m a s 
q u e s i m p l e s e scue la s c a t e d r a l e s de g r a m a t i c a — e r a de E s t u d i o s Gene ra l e s de 
t i po r e d u c i d o . S u e s t u d i o f u n d a m e n t a l cons i s t i a e n el a p r e n d i z a j e de las doc-
t r i n a s o p u e s t a s a la re l ig ion c r i s t i a n a en el m i s m o i d i o m a en q u e e r a n ense -
n a d a s y e sc r i t a e n t r e los infieles, c o n s i g u i e n d o s e u n dob le r e s u l t a d o : m e j o r 
e n t e n d i m i e n t o d e las m i s m a s y m e j o r p r e p a r a c i o n p a r a c o m b a t i r l a s . Se es tu-
d i a b a a m a s logica, apo loge t i ca y leologia . 
La s e g u n d a p a r t e d e la h i s t o r i a d e M i r a m a r se c e n t r a en los a n o s c o m p r e n -
d i d o s e n t r e 1300 a 1400. N o se s a b e la fecha exac ta en q u e M i r a m a r de jo d e 
t u n c i o n a r c o m o colegio m i s i o n e r o , p e r o si q u e los frai les m e n o r e s d e j a r o n d e 
h a b i t a r M i r a m a r en 1295 y 305. I g u a l m e n t e q u e en 1301, el Rey d e j a en m a n o s 
de La Rea l l a c a s a y l u g a r de M i r a m a r p a r a q u e la c u i d e n c o m o a n t i g u o s 
d u e n o s q u e h a b i a n s ido , a u n q u e n o se t r a t a b a de u n a devo luc ion s ino de u n 
s i m p l e p r e s t a m o en enf i teus is . E n t r e 1301 y 1321 h a y a l g u n o s d o c u m e n t o s q u e 
p a r e c e n i n d i c a r la v u e l t a o la ex i s t enc ia ai in de u n p e q u e n o ni ic leo d e f ra i les 
m i s i o n e r o s a u n q u e s in p r e c i s a r si e s t a b a n s i t u a d o s r e a l m e n t e en M i r a m a r . 
C o m o e n e s t a m i s m a epoca p a r e c e q u e f u n c i o n a b a en P a l m a la e scue la del lu-
l i s ta G u i l l e r m o de Vi lanova , q u e se m o s t r a b a p r e o c u p a d o p o r p r o b l e m a s nix-
s iona les , y t a m b i e n enf re 130t a 1313 o t r o g r a n lul is ta , G u i l l e r m o Pages , t ra-
duc i a los pequef ios fol le tos apo loge t i cos de Llull d e s d e el a r a b e ; n o es p o s i b l e 
d e s c r i f r a r si e s to s d i sc ipu los d e Llull c o n t i n u a r o n algiin t i e m p o m a s en Mira-
m a r o b ien se e s t a b l e c i e r o n en o t r o l u g a r de Mal lo rca . 
EI 3 d e j u l i o d e 1321 se f i rma u n nuevo a c u e r d o e n t r e la c o r o n a y La Real 
p a r a m e j o r c o n s e r v a c i o n del m o n a s t e r i o q u e al p a r e c e r a m e n a z a b a r u i n a p r o -
b a b l e m e n t e p o r d e s c u i d o d e los u s u a r i o s , e i g u a l m e n t e p a r a la devo luc ion de 
los t e r r e n o s q u e el m o n a s t e r i o h a b i a e n a j e n a d o a la c o r o n a . Seis a n o s m a s 
t a r d e P e d r o de Aragon c o n c e d e diez l i b r a s p a r a el m o n a s t e r i o , ta l c o m o h a b i a n 
e s t a b l e c i d o sus a n t e p a s a d o s . 
De la epoca c o m p r e n d i d a e n t r e 1337 a 1400 t e n e m o s u n d o c u m e n t o d e g r a n 
v a l o r : en el se h a b l a de u n p le i to , —uno m a s de los q u e h a b r i a — , s o b r e los 
t e r r e n o s d e M i r a m a r y c u e n t a q u e a m e d i a d o s del s ig lo x iv h a b i a frai les 
m e n o r e s en M i r a m a r («v ideba t ipse t es t i s q u o d t unc t e m p o r i s m o r a b a n t u r 
f r a t r e s m i n o r e s in d i c t o m o n a s t e r i o de q u i b u s e r a t m a j o r f r a t e r n o m i n a t u s 
fra F r a n c e s c . . » ) . 
H a s t a 1400 M i r a m a r fue —salvo e s t a e s p o r a d i c a e s t a n c i a d e los d i chos fran-
c t s c a n o s — l u g a r d e r e c o g i m i e n t o e r e m i t i c o . Se s u c e d e n lios e r m i t a n o s : 
Fr . G u i l l e r m o Vale rna , Fr . G u i l l e r m o Schola , J a u m e Bad ia , el Ob i spo Tr i l l ense 
y B e r n a t Vicens . F i n a l m e n t e y a n t e s de 1400 h a y u n c o n j u n t o d e d o c u m e n t o s 
e n c o n t r a d o s en el S e m i n a r i o de las P a l m a s d e G r a n C a n a r i a y q u e l leva el 
t i t u l o de M a n u s c r i t o de S a n To rcaz y q u e c o n s t i t u y e n u n c o n j u n t o d e o b r a s 
l u l i anas , a l g u n a s de e l las i ned i t a s , u s a d a s p o r u n o s m i s i o n e r o s m a l l o r q u i n e s 
en F u e r t e v e n t u r a . C o m o a d e m a s p o s e e m o s o t r o d o c u m e n t o de 1346 en el q u e 
u n o s m i s i o n e r o s e r m i t a n o s m a l l o r q u i n e s p iden i r a evange l i za r a q u e l l a s t i e r r a s , 
n o s e n c o n t r a r i a m o s con q u e la hue l l a mis io log ica de M i r a m a r h a b r i a d u r a d o 
cien a n o s m a s de lo q u e se h a b i a c r e ido h a s t a a h o r a , y g r ac i a s a u n a t r a d i c i o n 
a r r a i g a d a p o r el m i s m o Llull en su p r o p i a p a t r i a . 
De 1400 a 1485 d i f e r en t e s o r d e n e s re l ig iosas o c u p a r o n M i r a m a r , conv iv i endo 
cas i t o d a s e l las con los e rmi ta f ios q u e ya e s t a b a n en el luga r , t a l e s c o m o J u a n 
Sanz , Nico las Cuch, J u a n S a n c h o , S a l v a d o r Sase l l as , F r . G u i l l e r m o E s c o l a n o , 
Fr . B e r n a r d o Ci re ro l y F r . G u i l l e r m o V a l e r n a . Las o r d e n e s re l ig iosas f u e r o n : 
los frai les j e r o n i m o s q u e e s t u v i e r o n h a s t a 1442 y en cuyo t i e m p o se anex iona -
r o n los beneficios de la p a r r o q u i a de M u r o p o r conces ion apost61ica y p a r a 
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c u b r i r la p e n u r i a e c o n o m i c a q u e les e m b a r g a . A b a n d o n a d o M i r a m a r p o r los 
j e r o n i m o s , p o r d i fe ren tes r a z o n e s y a las q u e n o son a j e n a s la p e n u r i a c i t ada , 
o c u p a n M i r a m a r los d o m i n i c o s , u n i c a r n e n t e d u r a n t e c inco afios. No o b s t a n t e , 
d e s t a c a r i a n en e s t a c o m u n i d a d —y p r o c e d e n t e s de la a n t e r i o r j e r o n i m a — d o s 
m a l l o r q u i n e s i m p o r t a n t e s , Fr . Nico las Mero la y Rr . Gu i l l e rmo Casel las , inqu i -
s i d o r d e s p u e s de Mal lo rca . El r e s u m e n pos i t ivo i m p o r t a n t e q u e se p u e d e h a c e r 
d e e s t a s d i v e r s a s e s t a n c i a s es q u e se h e r m a n a n en c a d a u n a de e l las el e s p i r i t u 
m i s i o n a l con el e r e m i t i c o y al p a r e c e r sin n i n g u n a c lase de confl ictos. La 
ideologia de e s t e e r e m i t i s m o se b a s a b a f u n d a m e n t a l m e n t e en la pedagog ia 
e r e m i t i c a lu l iana e x p r e s a d a c l a r a m e n t e p o r el B e a t o en o b r a s c o m o el Blan-
q u e r n a , Ll ibre de S a n t a Mar ie , L iber s u p e r Psa lmi s : - q u i n c u m q u e vul t sa lvas 
esse , Ll ibre de Merevel les , asi c o m o en m u c h o s o t r o s s i t ios de la o b r a lu l iana 
t o t a l . 
D e s p u e s de u n i n t en to , en 1943, de f u n d a r en M i r a m a r un luga r de r e p o s o 
y r e t i r o p a r a e s t u d i a n t e s de P a l m a , g rac ia s a u n a de las d o n a c i o n e s del t es ta -
m e n t o de dofia Bea t r i z de Pinos , ia fecha m a s i m p o r t a n t e en la h i s t o r i a de 
M i r a m a r hay q u e s i t u a r l a a l r e d e d o r de 1484, c u a n d o G u i l l e r m o Cal ten tey , hu-
m a n i s t a m a l l o r q u i n , funda alli u n colegio de lu l i smo y la p r i m e r a i m p r e n t a 
d e Ma l lo rca d e d i c a d a a la pub l i cac ion de o b r a s p i a d o s a s , teo logicas y de 
ideologia Iul iana. Le ayudo en es ta e m p r e s a un n o t a b l e i m p r e s o r , Nico las 
Calafa t . H a y q u e decir , no o b s t a n t e , q u e la ida de Ca lden tey a M i r a m a r se 
d e b i o s o b r e t o d o a la o la de pe r secuc iones d e s e n c a d e n a d a p o r el i n q u i s i d o r 
Case l las c o n t r a los lu l i s tas de P a l m a . A y u d a n t e de Ca lden tey en la fundac ion 
del Colegio en M i r a m a r fue F r a n c i s c o P r a t s , el cua l c re ia q u e deb ia func ionar 
b a j o el d o b l e a s p e c t o de colegio mis iona l y e s t u d i o de h u m a n i d a d e s . Dos dis-
c ipu los i m p o r t a n t e s sa l idos de e s t a escue la fueron J a u m e de Olesa y J u a n 
Va le ro , a m b o s i m p o r t a n t e s teo logos y h u m a n i s t a s . 
E n 1505 la i m p r e n s a y colegio de M i r a m a r h a b i a p a s a d o ya a P a l m a , d o n d e 
los a n i m o s e s t a b a n al p a r e c e r m a s c a l m a d o s . Y e n t o n c e s e m p i e z a la l i l t ima 
e t a p a d e Ia h i s t o r i a de M i r a m a r . 
En 1519 Nicolas M u n t a n y a n s e r a el p r o p i e t a r i o de M i r a m a r y es en e s t e 
m o m e n t o c u a n d o a p a r e c e un e rmi ta f io de g r a n p e r s o n a l i d a d : F r a y Anton io 
Cas ta f ieda el cua l , d e s p u e s de va r ios afios de v ida so l i ta r ia , se o r d e n a s ace rdo -
te y en 1555 t o m a poses ion del a n t i g u o m o n a s t e r i o de M i r a m a r . Su hue l l a es 
i m p o r t a n t e : log ra r e u n i r u n a c o m u n i d a d e r e m i t i c a no t ab l e , fue confeso r de 
S a n t a Ca ta l ina T o m a s y a qu ien o r i e n t a en su f ruc t i fe ra vocacion rel igiosa 
y d a c o n t i n u i d a d a su o b r a a t r aves de dos e rmi ta f ios conoc idos en la p i e d a d 
m a l l o r q u i n a : D o m i n g o Larez y B e r n a r d o Dant is . L a s t i m a q u e u n a r e c l a m a -
cion s o b r e d e r e c h o s de l imi tes — i n s p i r a d a p o r el ob i spo don Diego de A r n e d o — 
d i e r a al t r a s t e con la c o m u n i d a d que solo pod ia s u b s i s t i r si g a n a b a el p le i to 
a c a u s a de su s i tuac ion e c o n o m i c a . Al d a r l o p o r p e r d i d o fueron s e p a r a n d o s e , 
vo lv iendo a la vida a n a c o r e t i c a o m a r c h a n d o a o t r a s e r m i t a s . En 1601, un 
pr iv i leg io de Fel ipe I I I , d a b a en u s u f r u c t o el t e r r e n o de M i r a m a r a Onofre 
N e b o t . Con e s t a fecha t e r m i n a def in i t ivamente la h i s t o r i a de M i r a m a r c o m o 
in s t i t uc ion ac t iva . 
I I . LAS E R M I T A S LULIANAS DE MALLORCA 
E s t e c a p i t u l o se inicia e s t a b l c c i e n d o las p r inc ipa l e s c a r a c t e r i s t i c a s del ere-
m i t i s m o en genera l , el s en t i do re l ig ioso y vocac iona l del m i s m o y su i m p o r -
t anc i a t r ad i c iona l en la Iglesia Catol ica . Despues de e s t a s g e n e r a l i d a d e s se 
p a s a a d e s c r i b i r las pecu l i a re s c a r a c t e r i s t i c a s del e r e m i t i s m o en Espaf ia y Iue-
go en Mal lo rca , d o n d e fa huel la del lu l i smo lo m a t i z a tan e s p e c i a l m e n t e . 
d e s c r i p c i o n d e la o rgan i zac ion e s c o l a r d e la i n s t i t uc ion , m e t o d o s de e s tud io , 
a s i g n a t u r a s , e tc . 
La s e g u n d a p a r t e de l c a p i t u l o se d e d i c a a la e r m i t a d e S a n H o n o r a t o en 
el m o n t e de R a n d a . Se e m p i e z a c o n s i d e r a n d o la t r ad i c ion e r e m i t i c a de San 
H o n o r a t o y el i n t e r e s a n t e t e s t a m e n t o de A r n a l d o Desbru l l s o b r e las e r m i t a s 
de l lugar . Se h a b l a a c o n t i n u a c i o n de Fr . R a y m u n d o Pujol y s u s re lac iones 
con Fr . M a r i o de P a s s a y los i n t e n t o s de e s t e en c o n v e r t i r la e r m i t a en c e n t r o 
d e e n s e n a n z a . Se e x p o n e la d e c a d e n c i a d e S a n H o n o r a t o h a c i a 1500. Se sena la 
la i m p o r t a n c i a del t e s t a m e n t o d e Fr . Miguel G e n o v a r t h a c i a 1559 en favor 
d e S a n H o n o r a t o en el siglo x v m , su d e c a d e n c i a y su r e n a c i m i e n t o p o s t e r i o r 
g r a c i a s al e rmi ta f io P e d r o de los Dolores . 
La t e r c e r a p a r t e del c a p i t u l o se ded ica a la h i s t o r i a del S a n t u a r i o de Grac ia , 
la n o t a b l e p e r s o n a l i d a d del P. Ca ldes con su o b r a «Exerc ic i s de la S a n t a Creu» 
y suces ivos e r m i t a n o s q u e la o c u p a r o n h a s t a el siglo x v i n en q u e fue t r a n s -
i o r m a d o en o r a t o r i o . 
V. E L E S T U D I O G E N E R A L LULIANO. 
El l uga r d e e s t a i n s t i t uc ion en la o b r a o c u p a d o s cap i t u lo s , d e d i c a d o s u n o 
a la h i s t o r i a del E s t u d i o Gene ra l —el c a p . V, p r o p i a m e n t e d i c h o — y o t r o —el 
V I — a la expos ic ion d e la o r g a n i z a c i o n pedagog ica del E s t u d i o G e n e r a l y luego 
U n i v e r s i d a d en sus « E s t a t u t o s » . 
El Cap . V c o n s t a de las s igu ien tes p a r t e s : p r i m e r a o r i g e n e s r e m o t o s del 
E s t u d i o Gene ra l . Se h a b l a a q u i de la e scue la c a t e d r a l y las e scue la s conven-
t u a l e s c o m o p r i m e r a s i n s t i t u c i o n e s i m p r e s c i n d i b l e s p a r a la e n s e n a n z a a los 
f u t u r o s c le r igos en la rec ien c o n q u i s t a d a isla p o r J a i m e I. Se s e n a l a n los dos 
i m p o r t a n t e s c o n v e n t o s d e S a n t o D o m i n g o y S a n F r a n c i s c o , e s t e u l t i m o n o t a b l e 
p o r inc lu i r en su ideologia a los lu l i anos q u e ya n o se s e p a r a r i a n de el en 
t o d a s u h i s t o r i a . Se a h a d e la i m p o r t a n c i a de la f u n d ac i o n d e la e scue la cate-
d r a l p o r el ObisDO p a r a c o m p e n s a r la p o d e r o s a inf luencia d e los c o n v e n t o s 
c i t a d o s , y se a q u i l a t a n los m e r i t o s de a l g u n o s m a e s t r o s i m p o r t a n t e s Gu i l l e rmo 
Llobe t , P e d r o C o r r e t g e r , J u a n X i m e n o , Antoni d e S a n t a Oliva, e t c . F i n a l m e n t e 
se e x p o n e Ia o rgan i zac ion d e e s to s p r i m i t i v o s c e n t r o s pedagog icos , su a m b i e n t e 
c u l t u r a l en q u e se d e s a r r o l l a r o n y los p r o b l e m a s a los q u e t u v i e r o n q u e h a c e r 
f r en t e . S e g u n d a p a r t e : se exp l ican los o r igenes p r o x i m o s del E s t u d i o Gene ra l 
Lu l i ano . Se h a b l a a q u i del s e g u n d o t e s t a m e n t o de d o n a B e a t r i z d e P inos a 
f avo r de las e scue la s lu l i anas de M o n t e s i o n (1484), del t e s t a m e n t o de Agnes 
de Qu in t a favor de la c a t e d r a d e l u l i smo d e P a l m a (1481). S e g u i d a m e n t e se 
e x p o n e la l a b o r d e Dagui en P a l m a , s u s p r o b l e m a s ideologicos con el i n q u i s i d o r 
Case l l a s y los d i sc ipu los m a s i m p o r t a n t e s , a s i c o m o sus d i s c i p u l o s : Desc lapes 
—ya c i t a d o e n R a n d a — J a i m e J a n e r , A r n a l d o Descos , F r a y B d o . Boi l . T e r c e r a 
p a r t e : El E s t u d i o Gene ra l Lul iano de 1483 a 1053. Se e m p i e z a c o m e n t a n d o los 
pr iv i leg ios d a d o s p o r la Co rona d e Aragon al E s t u d i o G en e ra l y s o b r e t o d o del 
c o n c e d i d o p o r F e r n a n d o el CatPIico en 1483. Se s u b r a y a el c a r a c t e r m u n i c i p a l 
y a u t o n o m o de la in s t i tuc ion . A c o n t i n u a c i o n se e x p o n e el p r o b l e m a suceso r io 
d e la C a t e d r a de Dagui y el a n t i l u l i s m o de l siglo xv c o m o e l e m e n t o s p e r t u r -
b a d o r e s del E s t u d i o Gene ra l y s u p o s t e r i o r evoluciPn. Se c i t a n los m a e s t r o s 
m a s f a m o s o s d e la e p o c a : C b a s p r e y G e n o v a r t . C u a r t a P a r t e : el E s t u d i o 
Gene ra l de 1503 a 1557. E s t e cap . se d iv ide a su vez en los a p a r t a d o s s iguien-
t e s : a ) el E s t u d i o Gene ra l de 1503 a 1526, epoca i m p o r t a n t e p o r la p royecc ion 
l u l i a n a e n E u r o p a y las n u e v a s i n s t i t u c i o n e s l u l i a n a s en Mal lo rca , t a les c o m o 
el Colegio de la Cr i anza p a r a n inos p o b r e s y el Colegio en el S a n t u a r i o d e 
N u e s t r a S e n o r a de Lluch . A c o n t i n u a c i o n se e x p o n e n la i m p o r t a n c i a y d o c t r i n a s 
del m a e s t r o Nico las d e Pax y su l a b o r pedagog ica en M a l l o r c a y Alca la ; b ) el 
E s t u d i o G ene ra l de 1526 a 1597. I m p o r t a n c i a de e s t a e p o c a p o r la p ro l i f e rac ion 
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d e i n s t i t uc iones lu l i anas en M a l l o r c a : S a n t a M a g d a l e n a del Pu ig de I n c a y 
M o n t e s i o n de P o r r e r a s —ya h i s t o r i a d a s — y la t r a n s f o r m a c i o n de la E s c u e l a 
C a t e d r a l en Canong i a lec tora l asi c o m o la fundac ion del Colegio d e j e s u i t a s 
d e M o n t e s i o n de P a l m a . A con t inuac ion se hab l a de los m a e s t r o s i m p o r t a n t e s 
del E s t u d i o Gene ra l en el siglo xvi t a les como A. S e r r a , A n t o n i o Bellver , An-
ton io Llull y J u a n Segui . F i n a l m e n t e se expone la i m p o r t a n c i a del Conci l io de 
T r e n t o en la c u l t u r a m a l l o r q u i n a y en la pedagog ia lu l iana en genera l , a b a s e 
de t r e s p u n t o s i m p o r t a n t e s : la ideologia lu l i ana en T r e n t o , la l l a m a d a «cues-
t ion» lu l i ana —o sea la d i scus ion de la pos ib le h e t e r o d o x i a del l u l i smo— y los 
m a e s t r o s m a l l o r q u i n e s lu l ianos en T r e n t o : J e r o n i m o Nada l , J u a n J u b i , Arna ldo 
Alber t i y T o m a s de T a x a q u e t . Acaba el a p a r t a d o con una breve s inops i s de 
la p royecc ion j e su i s t i ca de Mon tes ion en el E s t u d i o G en e ra l y los p r o b l e m a s 
p r e s e n t a d o s p o r la conv ivenc ia de a m b a s in s t i t uc iones en Mallorca. Q u i n t a 
p a r t e : el E s t u d i o Genera l y la Un ive r s idad de P a l m a (de 1597 a 1657). E n este 
p r i m e r a p a r t a d o se h a c e c o n s t a r la d ive rgenc ia e n t r e los p r iv i leg ios r ea les y el 
va lo r a u t e n t i c o q u e tuv ie ron , asi c o m o la a p o r t a c i o n in t e l ec tua l pos i t iva d e la 
i n s t i t uc ion . A c o n t i n u a c i o n se c i t an las i n s t i t uc iones — q u e h i s t o r i a r e m o s mas 
tarde—• de g r a n i m p o r t a n c i a c o m o c o m p l e m e n t o de la l a b o r pedagog ica del 
E s t u d i o G e n e r a l : N t r a . S r a . de la Sap ienc i a y el s e m i n a r i o Conci l i a r de S a n 
P e d r o . Se ex t i ende el a p a r t a d o s o b r e figuras lu l i anas del siglo xvn como Gas-
p a r Vidal , Anton io Zang lada y P e d r o B e n n a z a r . Se h a b l a finalmente de la Bu la 
Pontif icia de 1673 q u e t r a n s f o r m a al E s t u d i o Genera l en Un ive r s idad de h e c h o . 
V I . LA ORGANIZACION PEDAGOGICA DE LA U N I V E R S I D A D LULIANA D E 
MALLORCA S E G U N S U S ESTATUTOS. 
La de sc r ipc ion de la o rgan izac ion y a d m i n i s t r a c i o n de la U n i v e r s i d a d 
b a s a d a en el t ex to f u n d a m e n t a l d e los « E s t a t u t o s » e sc r i t o s p o r s u p r i m e r 
Rec to r , D o m i n g o S u r e d a , d e S a n M a r t i e n 1697 f o r m a t o d o el c a p . V I d e e s t a 
o b r a . F u n d a m e n t a l m e n t e se d iv ide el c a p . en d o s p a r t e s : en la p r i m e r a se 
h a b l a de las c a r a c t e r i s t i c a s p e c u l i a r e s d e la Un ive r s idad de P a l m a , de las fa-
c u l t a d e s q u e ia f o r m a n —Leyes , Canones , Medic ina , Ar t e s y Filosoffa, d e los 
o r g a n i s m o s y c a r g o s c o m u n e s a t o d a s y las p r o p i a s d e c a d a u n a , d e los c a r g o s 
d i r ec t i vos— Cance l le r , P rocance l l e r , Rec to r , P re fec to d e E s t u d i o s — s u a u t o r i -
d a d p r e r r o g a t i v a s y o b l i g a c i o n e s ; de los c a r g o s a d m i n i s t r a t i v o s — c l ava r io o 
t e s o r e r o , del S ind ico , del N o t a r i o o S e c r e t a r i o y del Bedel ; del Conci l io o 
C l a u s t r o y d e los conc i l i a res o c l a u s t r a l e s ; s u e leccion y s u s p r iv i l eg ios ; d e 
los c a r g o s d i cen t e s — e s t u d i a n t e s — y Ias cues t i ones a el los r e f e r idas — m a t r i c u -
la y e x a m e n e s , o rgan izac ion d idac t i ca d e Ias f acu l t ades y los p l a n e s de e s t u d i o 
y a s i g n a t u r a s — as i c o m o c o s t u m b r e s , fiestas y d e b e r e s d e los e s t u d i a n t e s ; de 
los c a r g o s d o c e n t e s — c a t e d r a t i c o s y p r o f e s o r e s — y s u cons t i t uc ion —opos ic io-
n e s y p rov i s ion d e c a t e d r a s , o b l i g a t o r i e d a d de h o r a r i o s y p r o g r a m a de las 
a s i g n a t u r a s en c a d a u n a de las f acu l t ades . 
La s e g u n d a p a r t e del a p a r t a d o t r a t a d e las Tes is o conc lus iones de Filosofia 
y Teologia en la Un ive r s idad L i t e r a r i a . Se expl ican a d e m a V l a s c o r r i e n t e s ideo-
logicas en el p e n s a m i e n t o m a l l o r q u i n segun el c o n t e n i d o de d i ch as tes is , la 
e s t r u c t u r a expos i t iva d e las m i s m a s segiin la epoca de expos ic ion y su clasi-
ficacion. 
V I I . I N S T I T U C I O N E S LULIANAS D E P E N D I E N T E S DE LA U N I V E R S I D A D 
D E MALLORCA E N E L SIGLO X V I I . 
E s t a p a r t e de la o b r a t r a t a de las dos ins t i tuc iones m a s i m p o r t a n t e s vincu-
l a d a s a la U n i v e r s i d a d — v e r d a d e r o s colegios m a y o r e s , d i r i a m o s hoy—, ,que 
ex i s t i e ron en P a l m a . 
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E n la p r i m e r a p a r l e se d e s c r i b e al Colegio de N u e s t r a S e n o r a d e l a S,apien-
c ia (1633-1937) y e n la q u e d e s t a c a n la p e r s o n a l i d a d de s u f u n d a d o r B a r t o l o m e 
Llul l , los p r o b l e m a s d e la i n s t i t u c i o n con el o b i s p o G u e r r a y s u u n i o n al Semi -
n a r i o , l a o r gan i z a c ion e sco la r del Colegio y la i m p o r t a n c i a y ap l i cac ion de las 
C o n s t i t u c i o n e s s o b r e la q u e se b a s a b a t o d a la e s t r u c t u r a d e la i n s t i t u c i o n : 
colegia les , cond ic iones de ingreso ; vocac ion s a c e r d o t a l , p o b r e z a , s e r b e c a r i o s ; 
c a r g o s c o m o el Rec to r , conc i l i a r ios , e tc . T e r m i n a e s t a p r i m e r a p a r t e con la 
expos ic ion de la v ida c u l t u r a l y a c a d e m i c a d e los colegia les y la p r o y e c c i o n 
d e La Sap i enc i a en la v ida i n t e l ec tua l m a l l o r q u i n a . 
La s e g u n d a p a r t e d e e s t e u l t i m o c a p i t u l o h a b l a del S e m i n a r i o Conci l i a r de 
S a n P e d r o . Se d e s c r i b e n las c i r c u n s t a n c i a s h i s t o r i c a s q u e r o d e a r o n a s u fun-
d a c i o n —opos ic ion del c l e ro m a l l o r q u t n , los i n t e n t o s de d o n Diego d e A r n e d o 
y d o n B e r n a r d o Co tone r— y la fundac ion efec t iva p o r el o b i s p o d o n P e d r o 
d e Alagon y C a r d o n a . A c o n t i n u a c i o n se d e s c r i b e n las i n s t i t u c i o n e s y f o r m a s 
f u n d a m e n t a l e s de gob ie rno , la ideologia lu l iana q u e c a r a c t e r i z o al p r i m e r 
s iglo de su ex i s t enc ia al S e m i n a r i o y la v e n i d a del o b i s p o G u e r r a —an t i l u l i s t a 
d e c l a r a d o — y su i n t e n t o de s eg rega r el S e m i n a r i o de la Un ive r s idad , de la q u e 
se benef ic iaba con s u s e n s e n a n z a s . 
